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telle publicationoffre I'occasion revee de raviver le debat sur la rentabilite
culturelle des politiques de soutien ala creation litteraire.
Subversif, les Franco-Ontariens et les cure-dents? Ayant tire sur tout ce
qui bouge, Beatrice Braise se paye l'insigne plaisir, somme toute innocent,
de contempler le tableau de chasse qui ome desormais son salon. Parions
toutefois que l'institution litteraire franco-ontarienne a les reins assez
solides pour absorber sans coup ferir les plus valeureux elans de quelque
cervide. Froissees sur la place publique, les cibles de Beatrice Braise ont
appris ane plus y sacrifier au bucher le premier martyre de passage. Si
suite il y a, elle risque plutot de se jouer en coulisses, seullieu ou l'etre
social accepte en de rares instants de laisser tomber les masques. Tout
compte fait, Raymond Quatorze peut dormir en paix.
Louis Belanger
Universite du Nouveau-Brunswick, Saint-Jean
lFran\ois Pare, Les litteratures de l'exigui"te (Hearst: le Nordir, 1992), 176 p.
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« L'Univers revient de loin
avec des nids d'etoiles et de vie. »
Dans les infinies dimensions du temps-espace, du nontemps et du
nonespace ou « les debuts se croisent, ou « des loins se poursuivent, »
les Poemes pour l'univers de madame Christine Dumitriu van Saanen nous
placent en orbite sur la route des etoiles.
Madame Dumitriu entend, dans une extraordinaire symphonie, des
frequences etranges, hautes et basses; elle s'offre le spectacle de grands
ballets cosmiques ou « les courbes font leurs danses angulaires, » au rytme
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des chansons spatiales, emboltant le pas des «marches funebres des
cascades galactiques. » Ses poemes eux-memes sont une polyphonie.
Ce recueil est une epopee. Celle de I'origine des mondes, de I'evolution
universelle, de la naissance de la vie.
Cet etre priviIegie qu'est le poete voit au-dela du reel et distingue
l'aura de poesie qui enveloppe les corps sensibles,la meme ou le profane
est habitue a ne voir que l'inertie de la matiere,la froideur d'un espace
illimite, l'impassible immobilite du temps.
L'auteure eprouve ce sentiment profond d'appartenance a l'univers
qui est en nous. Elle porte en elle la memoire des poussieres d'etoiles,
cette perception de l'etre a dimensions multiples que nous sommes. Poete
savant, elle nollS entrame dans le mystere des trollS noirs de l'antimatiere,
nous pousse dans les extravagances des entites quantiques. Relativite,
lois mathematiques, champs magnetiques, metamorphoses...sont
evoquees avec puissance. Nous remontons la trame du temps vers le
passe ou des loins se poursuivent, et notre regard decouvre l'apres. Nous
chevauchons une infinite d'univers paralleles dans lesquels agit une
dynamique pour faire fructifier le chaos et ou la nature en tourbillon
reprend sa geometrie par les forces memes qui l'ont produite.
De la-haut,le poete du cosmos saisit l'harmonie des mondes ou tout
est mouvement et expansion. La terre lui parait alors nostalgique dans
sa lueur bleutee. 11 retrouve a ce moment ses horizons familiers,
l'ondulation des bIes d'or, le grand vent des plaines manitobaines, vents
de suie, vents des plages. 11 se berce au chant de la foret des vents... que
lui suggerent les champs de forces.
L'energie solitaire se fait creatrice, cette energie meme qui coule dans
les poemes de Christine Dumitriu comme « le sang des mineraux habite
nos arteres. » C'est alors que l'auteure reprend l'alexandrin et revient au
sonnet comme pour contenir, dans une forme dassique, l'incontenable,
comme pour comprimer l'incomprimable. Et, la matiere se met a
« rayonner pour la gloire de la vie. »
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Christine Dumitriu ressent la presence de l'invisible d'ou emane une
poesie toute nouvelle et puissante. Poesie qui permet d'exprimer ce que
la meilleure des proses ne saurait evoquer. Poesie cosmique audacieuse
ou les images s'entrechoquent dans une splendide profusion de contrastes
et retrouvent leur symetrie.
La reflexion, amorcee des le premier poeme, trouve son apotheose
dans le demier, qui n'est autre qu'une elevation mystique ou l'etre
humain, penetre du sentiment de sa finitude, eprouve une hantise
d'eternite.D'ou venons-nous ? Ou allons-nous ?
Elevation vers le monde inconnu ou toute notre connaissance
scientifique se perd dans l'inconnu de l'infini ! Qui est I'Artiste Supreme?
Est-ce que Dieu ne serait pas cette enorme Energie de l'Univers, per<;ue,
mais encore inconnue ?
Florian Chretien
Ottawa
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Roman humoristique, structure en epopee qui se termine par une
cavalcade joyeuse de relations amoureuses, Sur la piste des Jolicceur s'inscrit
dans la veine rabelaisienne et picaresque ou la quete de I'arbre
genealogique d'une famille quebecoise mene aux racines tourangelles et
a toutes sortes d'explorations de la societe fran<;aise. Joseph et Julie
JOliCCEur, Quebecois pure laine partent pour Chicoutimou pour atterrir a
Chinon chez Jacquot et Suzon JolicCEur, charcutiers de leur metier,
fournissant parfois leurs delicieuses rillettes ala reine d'Angleterre aussi
bien qu'au Pape. Peche mignon de l'auguste pontife qui ne cesse de
revenir ace bercail de la charcuterie, pour satisfaire sa gourmandise.
Pierre Leon reussit tres bien ces pirouettes, qui soulignent, ala fois,
la vantardise et l'arrogance du Fran<;ais moyen et la candeur des
Quebecois. Grace ason observation minutieuse, il contraste amerveille
la vie quotidienne en France et celle qui a cours au Canada. Sa verve
